










































































































































































































発生年 災害種別 最大雨量 浸水面積 床上浸水 床下浸水 死傷者
(mm/h) (km2) (戸) (戸) (人)
1947年 カスリン台風 (洪水) 34. 7 114.33 80，041 45， 167 1 
1948年 アイオン台風 (洪水) 38.8 28. 64 529 16，516 24 
1949年 キティ台風 (高潮) 12.6 81. 21 73， 751 64. 127 122 
1958年 台風1号 (高潮) 17.9 29.46 13，459 22，970 133 
1958年 狩野川|台風 (洪水) 76.0 211. 03 123，626 340，404 203 
1966年 台風4号 (洪水) 30.0 87.62 16， 159 86， 737 9 
1979年 台風20号 47.0 1. 47 180 1，550 99 
1981年 台風24号 (洪水) 51. 0 19.59 6，854 35，167 4 
1982年 台風18号 (洪水) 65.0 16. 16 7，574 16， 712 。
1989年 集中豪雨 (洪水) 70.0 0.82 1，929 2， 755 。
1991年 台風18号 (洪水) 60.0 1. 78 561 3， 120 1 
1993年 台風1号 (i;共水) 76.0 3.42 2，454 5，079 。
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表2 r東部川手水辺地域」における専兼業別農家割合の推移
¥ ニ区合計 専業農家割合(%) 第一種兼業農家割合(%) 第二種兼業農家割合(%)農家総数(戸) 足立区 葛飾区 江戸川区 足立区 葛飾区 江戸川区 足立区 葛飾区 江戸川区
1960年 6，518 44.3 36. 2 30.3 
1965年 5，538 36.4 38.6 27.9 
1970年 4，248 14.5 12. 1 12.9 
1975年 2，256 26.4 24. 5 19.3 
1980年 1，883 7.9 12.0 16. 1 
1985年 1，616 7.6 16.2 10.0 
1990年 1，305 5.5 18.5 13.9 
1995年 929 6.5 3.8 17.0 





















28.3 24.8 28.4 27.3 39.0 41. 3 
22.6 21. 7 23.4 41. 1 39.8 48. 7 
23.4 22.3 10. 7 62. 1 65. 7 76. 5 
22.0 22.4 29.2 51. 6 53. 1 51. 5 
12.2 19. 7 28.0 80.0 68. 3 55.9 
12. 7 18.6 26.3 79. 7 65.2 63. 7 
14. 5 14.6 24. 7 80. 1 66.9 61. 4 
9.2 10.0 23.3 84.2 86.3 59. 7 





















¥ 二区合計 水田割合(%) 畑地割合(%)耕地面積(a) 足立区 葛飾区 江戸川区 足立区 葛飾区 江戸川区
1960年 398，015 67.3 59. 1 68. 7 32. 7 40.9 31. 3 
1965年 292，675 66.0 55.0 66.4 34.0 45.0 3. 5 
1970年 194，876 62.0 47.3 59. 7 38.0 52.5 40.2 
1975年 77， 105 36.4 35.9 21. 6 62.4 63.5 7.2 
1980年 61，934 20.2 29.8 11. 5 75.8 68.9 83.8 
1985年 58，262 16.5 23.9 8. 7 7.9 74.8 88.5 
1990年 53，615 16. 7 28. 1 14.0 73.6 70.8 79.9 
1995年 39， 155 19.3 34.4 18.1 7.7 65.2 73.5 
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運舟 環境 親水 防災 其
主要記述内容
他
1956年 東京港港湾計画 海老取川! • 幅員が狭く鮮の舟航に不便をきたしており，幅員100m水路の確保運河全般 • 
運河を計画深度まで凌諜実施
1961年 東京港改訂港湾計画 運河全般 • 
波諜未完成のものに対して全面的に波深作業実施
隅田川|

































• - 築地市場内の物流配慮，道路，駐車場，緑地の整備平和島運河 • - 地域環境改善，下水終末処理施設設置のため運河の 部埋立天王洲南運河 • - 雨水処理施設の整備，港湾環境改善のため運河の一部埋立1993年 第5次改定一部改訂 東雲運河 • • 
. 小型船舶の航行安全性確保，緩傾斜護岸整備，景観水域整備
朝潮運河
• • - 小型船舶の航行安全性確保，緩傾斜護岸整備，景観水域整備1994年 第5次改定部改訂 隅田川 • 海上，水上パスの安全航行，観光の交流拠点として整備運河全般 • 
水辺空間，レクリエーション空間整備，臨海部の特性を生かした親水整備



















































































































































































































o I・ ・・目圃園田E・ E ・-園田園田皿l 化等が行われている。

































大田区 ウォーターフロント軸整備 多摩川沿川整備，平和島運河整備桜のプロムナード整備 水と緑のネットワークの中心施設整備(洗足池)
雨水流出抑制事業 透水性舗装，雨水浸透ます，雨水地下浸透施設設置推進
世田谷区 ふれあいの水辺事業 ワークショッフ。による水辺整備(北沢川緑道)地下水湧水保全計画 雨水貯留槽の設置助成
































































































































































































東京都都市計画局 (2001): I東京ベイエリア21J. 118. 
日経コンストラクション編集部 (1994): I土木批評J
特集・都市河川の修景. 115-123. 
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Thepu中oseof this study is to examine血atchange of water areas and its factor considering area 
characteristics. 
A river姐 dwaterway were used by ship transportation and agricultural from Edo-period and many 
w抑 rareas existed in Tokyo， however， they are r叩idlydecreased in the postwar urbanization. As for伽 t
factor“The low eastem zone" became unnecessary that an irrigation canal according to the conversion of 
the agriculture s加 cωre.“官lemoat of water zone" was filed up by debris soil in the war damage 
reconstruction and a site for the Me佐opolit姐 Expressway.“官leYamanote westem zone" was filed up 
by the regulations that are reclaimed企omthe unnecessary river without water source. However “The 
coastal canal water zone" was reclamation for the facilities to the harbor and thing base， inrecent years 
there are used for the recreations. 
At present， the waterside environment projects are executed each ward leadership， however， it h出
the danger of社leflood damage and it is not examined ofthe space use for the protection against disasters. 
The examination re1ated to not only the comfortable environment creation but also the possibility of 
the emergency space use is necessary for the白turewaterside pr句ectsand environment evaluations. 
